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Sop.    Mez.     Alt
グループⅠ  A１　 A２　  A３
グループⅡ  B１ 　B２　  B３
グループⅢ  C１　 C２ 　 C３
グループⅣ  A２　 B１ 　 A１
グループⅤ  A３　 C１ 　 A２
グループⅥ  B２　 A１ 　 B１
グループⅦ  B３　 C３ 　 B２
グループⅧ  C２　 A３ 　 C１
グループⅨ  C３　 B３ 　 C２










































  日平成 24 年 11 月
グループⅠ～Ⅹ
全くそうで あまりそうで 普通 まあそうで とてもそうで
年齢（   ）歳






















Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 項目別総数
①響きが豊かである 38 25 73 49 44 39 72 63 65 41 509
②ハーモニーが美しい 12 33 80 20 19 37 88 30 84 23 426
③ 各パートのバランスが取れている 11 24 70 30 27 38 74 21 81 27 403
④強弱の幅が広い 14 11 49 20 35 13 40 46 33 15 276
⑤言葉がはっきりしている 77 31 71 55 59 44 58 58 60 62 575
⑥心地よいビブラートである 12 27 61 22 19 24 66 24 68 30 353
①～⑥の聴取者数の合計 164 151 404 196 203 195 398 242 391 198
聴取者数合計の順位 9 10 1 7 5 8 2 4 3 6
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